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数を含む n個の変数の列ベクトル ztから成る VARを次のように表す



























れるとした研究例は多く，比較的最近の研究をあげると以下がある King and Levine（１９９９）， Cap-
pielo et al（２０１０），Igan et al（２０１０），Pojatina（２００８），Avouyi et al（２００６）。逆に Koivu（２００２）
は否定している。そして相互関係の有無は不明確であるとする研究例も少なくない１０）。
VARモデルを用いず，構造モデルによって金融循環と景気循環の関係を分析した例にはMa and





























































個々の指標ごとに山および谷の時点を推定する方法を提示したものに Bry and Boschan（１９７１）―
BB-がある。この方法では，一つの指標の時系列について，次の条件が満たされれば時点 tが山と
判断される


















































Statistics，World Bank World Development Indicators，BIS database。また，これらに掲載された
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ᵬᶍᵌᴾᶍᶄᴾᵡᵣᵆᶑᵇ ᵣᶇᶅᶃᶌᶔᵿᶊᶓᶃ ᵱᶒᵿᶒᶇᶑᶒᶇᶁ ᵡᶐᶇᶒᶇᶁᵿᶊᴾᵴᵿᶊᶓᶃ
ᵏᵎ ᵐ ᵔᵐ
ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵖᵓᵖᵒ ᵐᵐᵑᵌᵎᵔ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵑᵕᵒᵒ ᵖᵖᵌᵗᵓᵕᵏ ᵕᵏᵌᵒᵕᵗᵐ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵕᵐᵓ ᵏᵗᵎᵌᵐᵗᵑᵗ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ
ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵒᵓᵔᵕ ᵕᵖᵌᵑᵗᵖᵓ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵑᵒᵓᵔ ᵓᵒᵌᵐᵒᵑᵏ ᵒᵗᵌᵑᵔᵐᵕ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵓᵕᵓᵓ ᵖᵐᵌᵐᵎᵎᵔ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ
ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵑᵎᵗᵔ ᵑᵑᵌᵐᵓᵔᵔ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵐᵎᵑᵎ ᵐᵐᵌᵖᵔᵐᵓ ᵑᵏᵌᵏᵓᵑᵖ ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵏᵗᵖᵏ ᵏᵗᵌᵔᵒᵒᵏ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ
ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵕᵓᵗ ᵓᵌᵖᵒᵒᵐ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵕᵖᵕ ᵔᵌᵎᵔᵗᵏ ᵏᵔᵌᵓᵓᵑᵗ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵒᵕᵐ ᵑᵌᵓᵐᵗᵓ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ
ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵑᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵑᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ
ᵑᵗ ᵔᵓ ᵕᵖ
ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵖᵏᵎᵖ ᵏᵗᵕᵌᵏᵑ ᵔᵏᵌᵐᵔᵔᵗ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵐᵕᵔ ᵏᵒᵔᵌᵗᵕ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵗᵗᵗᵑ ᵏᵐᵓᵖᵌᵐᵐᵖᵗ ᵏᵏᵑᵌᵒᵐ
ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵓᵗᵖᵗ ᵖᵐᵌᵐᵑᵕᵐ ᵒᵏᵌᵏᵗᵓᵎ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵒᵕᵓᵗ ᵓᵓᵌᵗᵑᵒᵕ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵗᵗᵒᵑ ᵕᵒᵏᵌᵑᵖᵏᵓ ᵖᵓᵌᵑᵑᵔᵓ
ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵐᵑᵓᵏ ᵏᵗᵌᵐᵎᵑᵐ ᵐᵓᵌᵎᵕᵖᵏ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵏᵐᵖᵗ ᵏᵎᵌᵕᵎᵕᵔ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵗᵒᵐᵐ ᵑᵕᵒᵌᵒᵎᵗᵖ ᵔᵏᵌᵐᵔᵔᵗ
ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵏᵎᵑ ᵎᵌᵕᵏᵒᵗ ᵏᵐᵌᵕᵔᵎᵖ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵏᵒᵗ ᵏᵌᵎᵒᵗᵎ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑᴾᵈ ᵎᵌᵕᵓᵓᵕ ᵏᵕᵏᵌᵗᵕᵓᵒ ᵒᵏᵌᵏᵗᵓᵎ
ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵓᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ
ᵒᵖ ᵔᵒ ᵖᵎ
ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵐᵖᵖ ᵏᵒᵓᵌᵒᵏ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵖᵒᵐᵔ ᵏᵖᵎᵌᵏᵔ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵔᵗᵏᵏ ᵏᵐᵑᵌᵎᵐᵗᵖ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ
ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵑᵕᵖᵎ ᵒᵖᵌᵖᵒᵏᵑ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵑᵑᵏᵒ ᵒᵓᵌᵏᵖᵖᵕ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵑᵓᵑᵕ ᵒᵏᵌᵗᵖᵎᵎ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ
ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵏᵒᵖᵐ ᵏᵑᵌᵕᵎᵗᵒ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵏᵖᵗᵐ ᵏᵓᵌᵕᵗᵗᵏ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵏᵒᵗᵎ ᵏᵏᵌᵖᵓᵖᵎ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ
ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵐᵒᵓ ᵏᵌᵖᵑᵖᵖ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵎᵔᵔ ᵎᵌᵒᵖᵓᵏ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵏᵎᵓ ᵎᵌᵕᵐᵕᵕ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ
ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ
ᵓᵏ ᵖᵓ ᵔᵗ
ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵖᵎᵏᵕ ᵐᵑᵗᵌᵒᵑ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵖᵒᵓᵓ ᵐᵏᵎᵌᵗᵎ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵓᵗᵐ ᵏᵓᵕᵌᵓᵔᵐᵗ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ
ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵕᵏᵓᵏ ᵏᵏᵗᵌᵕᵎ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵓᵕᵓᵏ ᵕᵔᵌᵒᵑᵗᵓ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵑᵗᵕᵒ ᵓᵔᵌᵒᵕᵐᵓ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ
ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵐᵓᵑᵖ ᵐᵔᵌᵕᵗ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵏᵑᵐᵕ ᵏᵒᵌᵖᵏᵏᵒ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵐᵑᵎᵑ ᵐᵎᵌᵓᵎᵖᵏ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ
ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵔᵕᵎ ᵓᵌᵏᵑᵐᵑ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵔᵏᵒ ᵒᵌᵓᵔᵒᵏ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵐᵔᵖ ᵏᵌᵗᵐᵔᵖ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ
ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵑᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵑᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ
ᵖᵏ ᵔᵔ ᵐᵕ
ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵖᵓᵖ ᵏᵖᵏᵌᵒᵕ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵏᵐᵒ ᵏᵐᵗᵌᵔᵓ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵐᵖᵎ ᵏᵒᵓᵌᵕᵗᵓᵖ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ
ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵒᵏᵔᵓ ᵓᵗᵌᵕᵐᵖᵐ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵑᵖᵓᵗ ᵒᵏᵌᵏᵕᵗᵑ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵒᵏᵐᵖ ᵓᵑᵌᵑᵔᵐᵑ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ
ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵏᵔᵓᵐ ᵏᵕᵌᵏᵕᵒᵕ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵎᵔᵑᵎ ᵔᵌᵓᵔᵓᵐ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵏᵗᵎᵎ ᵏᵓᵌᵓᵔᵕᵕ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ
ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵑᵔᵐ ᵐᵌᵗᵏᵑᵕ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵐᵕᵎ ᵏᵌᵗᵒᵐᵗ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ ٶẪềờᴾᵑ ᵎᵌᵎᵎᵖᵒ ᵎᵌᵔᵎᵐᵐ ᵔᵌᵗᵒᵎᵔ
ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵑᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ ᴾᵲᶐᵿᶁᶃᴾᶒᶃᶑᶒᴾᶇᶌᶂᶇᶁᵿᶒᶃᶑᴾᵐᴾᶁᶍᶇᶌᶒᶃᶅᶐᵿᶒᶇᶌᶅᴾᶃᶏᶌᵆᶑᵇᴾᵿᶒᴾᶒᶆᶃᴾᵎᵌᵎᵏᴾᶊᶃᶔᶃᶊ
ᵔᵕ ᵓᵒ ᵖᵑ
ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵔᵐᵎᵑ ᵏᵓᵑᵌᵕᵓ ᵔᵐᵌᵓᵐᵏᵏ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵕᵓᵗᵏ ᵐᵎᵕᵌᵖᵗ ᵒᵔᵌᵓᵕᵏᵔ ɟếờễẟᴾᵈ ᵎᵌᵖᵓᵐᵕ ᵏᵗᵒᵌᵗᵖᵖᵑ ᵔᵏᵌᵐᵔᵔᵗ
ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵓᵒᵔᵏ ᵖᵐᵌᵎᵖᵗᵕ ᵒᵏᵌᵎᵖᵏᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵔᵒᵏᵔ ᵏᵎᵐᵌᵓᵕ ᵐᵗᵌᵓᵏᵑᵓ ٶẪềờᴾᵏᴾᵈ ᵎᵌᵑᵖᵐᵎ ᵓᵓᵌᵏᵓᵓᵗ ᵒᵏᵌᵏᵗᵓᵎ
ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵐᵕᵎᵔ ᵐᵑᵌᵔᵒᵏᵖ ᵐᵑᵌᵏᵓᵐᵒ ٶẪềờᴾᵐᴾᵈ ᵎᵌᵑᵎᵐᵑ ᵐᵔᵌᵔᵒᵑᵑ ᵏᵔᵌᵑᵔᵏᵗ ٶẪềờᴾᵐ ᵎᵌᵏᵕᵏᵑ ᵐᵎᵌᵎᵏᵗᵏ ᵐᵓᵌᵎᵕᵖᵏ



























ᵏ ᵐ ᵑᵗ ᵒᵑ ᵒᵖ ᵕᵖ
஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵎᵖᵫᵎᵒᴾᵐᵎᵏᵖᵫᵎᵑ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵒᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵓ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵖᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵖᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵒᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵓ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵔᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ
᾽ᵘᴾᵏᵐᵎᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵒᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵔᵗᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵔᵗᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵒᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵏᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ
σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ
ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵯᵷᵰᵲᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶋᶁᶄᶁᶗᶁᵑᵎᵗᵔᵿᶂᶈᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎᵎᵎ
ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵪᵰᵲᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵏᵌᵐᵓᵑᵐ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵪᵰᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵐᵌᵏᵖᵔᵐ ᶋᵤᵡᵡᵐᶒᵆᵋᵏᵇ ᵋᵎᵌᵑᵐᵐᵔ ᶋᵮᵡᵤᵡᶋᶌᵐᶒᵆᵋᵏᵇ ᵋᵎᵌᵎᵒᵗᵐ ᶋᵤᵡᵡᵟᵴᵲᵆᵋᵏᵇ ᵋᵏᵌᵑᵎᵎᵕ ᶋᶁᶄᶁᶗᶁᵑᵎᵗᵔᵿᶂᶈᵪᵰᵲᵆᵋᵏᵇ ᵋᵎᵌᵎᵎᵎᵏ
ᶙᵋᵔᵌᵏᵓᵐᵒᵏᶛ ᶙᵋᵏᵏᵌᵑᵐᵔᵓᶛ ᶙᵋᵑᵌᵎᵎᵕᵕᵐᶛ ᶙᵋᵑᵌᵎᵐᵐᵐᵎᶛ ᶙᵋᵐᵌᵐᵐᵏᵑᵐᶛ ᵹᵋᵏᵐᵌᵕᵕᵖᵐᵻ
ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵮᵣᵫᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵎᵌᵒᵐᵒᵎ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵎᵌᵔᵓᵕᵕ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵎᵌᵕᵔᵑᵎ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵒᵌᵐᵏᵕᵒ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵠᵲᵟᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵩᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵓᵓᵌᵔᵎᵏᵖ
ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵮᵣᵫᵲᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵎᵌᵐᵒᵖᵐ ᶙᵋᵓᵌᵐᵕᵏᵑᵓᶛ ᶙᵋᵒᵌᵒᵕᵔᵓᵏᶛ ᶙᵋᵒᵌᵔᵔᵏᵖᵓᶛ ᶙᵋᵔᵌᵎᵎᵎᵏᵎᶛ ᵹᵋᵓᵌᵐᵎᵕᵎᵏᵻ
ᶙᵋᵒᵌᵔᵑᵒᵐᵖᶛ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵎᵌᵎᵐᵕᵎ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵎᵌᵏᵑᵗᵏ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵎᵌᵏᵒᵖᵖ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵎᵌᵒᵐᵗᵐ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵖᵕᵌᵗᵐᵎᵐ
ᵡ ᵎᵌᵎᵎᵓᵓ ᶙᴾᵑᵌᵎᵑᵕᵎᵐᶛ ᶙᴾᵓᵌᵗᵖᵕᵑᵔᶛ ᶙᴾᵓᵌᵔᵏᵐᵕᵎᶛ ᶙᴾᵑᵌᵖᵏᵐᵒᵎᶛ ᵹᵋᵏᵐᵌᵔᵒᵖᵏᵻ
ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵔᵌᵎᵎᵗᵔ




ᛚࠀ̲ദ᪮ ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵯᵷᵰᵲᵇᵊᵐᵇ ᛚࠀ̲ദ᪮ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵇᵊᵐᵇ ᛚࠀ̲ദ᪮ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵇᵊᵐᵇ ᛚࠀ̲ദ᪮ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵇᵊᵐᵇ ᛚࠀ̲ദ᪮ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵇᵊᵐᵇ ᛚࠀ̲ദ᪮ ᶂᵆᶋᶁᶄᶁᶗᶁᵑᵎᵗᵔᵿᶂᶈᵷᵰᶒᵇ
ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ ᵋᵎᵌᵒᵓᵐᵑ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ ᵋᵎᵌᵐᵔᵓᵕ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ ᵋᵎᵌᵖᵎᵎᵐ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ ᵋᵎᵌᵕᵒᵕᵓ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ ᵋᵎᵌᵎᵖᵖᵎ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ ᵋᵎᵌᵎᵔᵓᵗ
ᶙᵋᵐᵌᵔᵑᵗᵏᵔᶛ ᶙᵋᵒᵌᵔᵐᵑᵖᵑᶛ ᶙᵋᵕᵌᵑᵒᵎᵔᵓᶛ ᶙᵋᵕᵌᵒᵖᵓᵏᵎᶛ ᶙᵋᵐᵌᵖᵔᵖᵎᵎᶛ ᶙᵋᵗᵌᵑᵐᵕᵕᵎᶛ
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ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵮᵣᵫᵲᵆᵋᵓᵇᵇᵊᵐᵇ ᵋᵎᵌᵎᵔᵎᵐ ᶙᴾᵐᵌᵏᵖᵕᵖᵏᶛ ᶙᵋᵑᵌᵏᵔᵐᵗᵔᶛ ᶙᵋᵑᵌᵎᵎᵔᵎᵕᶛ ᶙᵋᵐᵌᵕᵒᵏᵒᵓᶛ ᶙᴾᵐᵌᵗᵒᵕᵕᵑᶛ
ᶙᵋᵏᵌᵖᵓᵎᵏᵒᶛ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵱᵮᵓᵎᵎᵇᵇ ᵋᵎᵌᵎᵒᵐᵒ ᶊᶍᶅᵆᶋᵮᵣᵫᵨᵇ ᵋᵎᵌᵎᵒᵖᵕ ᶊᶍᶅᵆᶋᵮᵣᵫᵨᵇ ᵋᵎᵌᵎᵔᵐᵑ ᶋᵤᶇᶌᵲᵵᵆᵋᵑᵇᵍᶋᶏᵷᶒᵆᵋᵑᵇ ᵋᵎᵌᵎᵎᵎᵏ ᵆᶋᵤᵢᶇᶌᵲᵵᵉᶋᵤᵢᶍᶓᶒᵲᵵᵇᵍᶋᶏᵷᶒ ᵎᵌᵎᵎᵑᵏ
ᵡ ᵋᵎᵌᵎᵎᵐᵓ ᶙᵋᵏᵌᵏᵖᵏᵏᵏᶛ ᶙᵋᵐᵌᵏᵖᵓᵏᵖᶛ ᶙᵋᵐᵌᵕᵗᵑᵐᵑᶛ ᶙᵋᵏᵌᵗᵐᵎᵕᵏᶛ ᶙᴾᵏᵌᵕᵓᵐᵗᵒᶛ
ᶙᵋᵎᵌᵗᵗᵒᵗᵔᶛ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵮᵣᵫᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᵣᵫᶓᶑᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵎᵌᵎᵗᵓᵓ ᶋᵤᶇᶌᵲᵵᵍᶋᶏᵷᶒ ᵋᵎᵌᵎᵎᵎᵐ ᶋᵤᶇᶌᵲᵵᵍᶋᶏᵷᶒ ᵋᵎᵌᵎᵎᵎᵐ ᶂᵆᶋᵤᶍᶓᶒᵲᵵᵆᵋᵑᵇᵍᶋᶏᵷᶒᵆᵋᵑᵇᵇ ᵎᵌᵎᵎᵎᵏ ᶂᵆᵆᶋᵤᶇᶌᶒᵿᶑᶃᵉᶋᵤᶍᶓᶒᶒᵿᶑᶃᵇᵍᶋᶏᵷᶒᵇ ᵋᵎᵌᵎᵎᵒᵕ
ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵮᵦᵲᵇᵇ ᵎᵌᵔᵒᵎᵎ ᶙᵋᵐᵌᵎᵐᵐᵔᵔᶛ ᶙᵋᵑᵌᵖᵗᵏᵐᵓᶛ ᶙᵋᵑᵌᵓᵔᵒᵐᵕᶛ ᶙᴾᵐᵌᵐᵔᵑᵓᵓᶛ ᶙᵋᵐᵌᵕᵒᵎᵒᵎᶛ
ᶙᴾᵐᵌᵖᵗᵓᵖᵒᶛ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵶᵲᵵᵍᶋᵫᵲᵵᵇᵇ ᵎᵌᵎᵒᵐᵐ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵶᵲᵵᵍᶋᵫᵲᵵᵇᵇ ᵎᵌᵎᵒᵕᵑ ᶊᶍᶅᵆᶋᵶᵲᵵᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵫᵲᵵᵆᵋᵏᵇᵇ ᵋᵎᵌᵏᵒᵓᵗ ᶊᶍᶅᵆᶋᵪᵰᶒᵆᵋᵑᵇᵇ ᵗᵌᵑᵖᵒᵏ
ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵰᵪᵢᵥᵟᵮᵲᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵎᵌᵏᵑᵑᵒ ᶙᴾᵏᵌᵖᵑᵎᵖᵎᶛ ᶙᴾᵏᵌᵗᵖᵑᵓᵒᶛ ᶙᵋᵒᵌᵑᵑᵎᵕᵑᶛ ᶙᴾᵐᵌᵒᵒᵖᵎᵔᶛ
ᶙᵋᵐᵌᵐᵐᵑᵕᵔᶛ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵿᶐᶀᵳᵱᵲᵆᵋᵐᵇᵇᵇ ᵎᵌᵎᵐᵓᵑ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵿᶐᶀᵳᵱᵲᵆᵋᵐᵇᵇᵇ ᵎᵌᵎᵐᵓᵒ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵿᶐᶀᵳᵱᵲᵆᵋᵐᵇᵇᵇ ᵏᵌᵏᵓᵔᵗ
ᶙᴾᵐᵌᵎᵎᵏᵓᵓᶛ ᶙᴾᵏᵌᵗᵕᵔᵎᵎᶛ ᶙᴾᵑᵌᵏᵐᵖᵒᵏᶛ
ᴾᵰᵐ ᵎᵌᵑᵖᵖᵓ ᴾᵰᵐ ᵎᵌᵕᵐᵒᵔ ᴾᵰᵐ ᵎᵌᵖᵐᵗᵒ ᴾᵰᵐ ᵎᵌᵖᵏᵕ ᴾᵰᵐ ᵎᵌᵕᵐᵐ ᴾᵰᵐ ᵎᵌᵗᵖᵗ
ᵰᵐᵿᶂᶈ ᵎᵌᵐᵓᵕᵒ ᵰᵐᵿᶂᶈ ᵎᵌᵔᵎᵓᵖ ᵰᵐᵿᶂᶈ ᵎᵌᵕᵎᵐᵓ ᵰᵐᵿᶂᶈ ᵎᵌᵔᵖᵏ ᵰᵐᵿᶂᶈ ᵎᵌᵓᵐᵕ ᵰᵐᵿᶂᶈ ᵎᵌᵗᵖᵎ
ᴾᵱᶓᶋᴾᶑᶏᵌᴾᶐᶃᶑᶇᶂᶑ ᵎᵌᵎᵐᵒᵐ ᴾᵱᶓᶋᴾᶑᶏᵌᴾᶐᶃᶑᶇᶂᶑ ᵎᵌᵎᵎᵔᵗ ᴾᵱᶓᶋᴾᶑᶏᵌᴾᶐᶃᶑᶇᶂᶑ ᵎᵌᵎᵎᵒᵏ ᴾᵱᶓᶋᴾᶑᶏᵌᴾᶐᶃᶑᶇᶂᶑ ᵎᵌᵎᵎᵒ ᴾᵱᶓᶋᴾᶑᶏᵌᴾᶐᶃᶑᶇᶂᶑ ᵎᵌᵎᵎᵕ ᴾᵱᶓᶋᴾᶑᶏᵌᴾᶐᶃᶑᶇᶂᶑ ᵓᵌᵔᵗᵐ
ᴾᵱᵌᵣᵌᴾᶃᶏᶓᵿᶒᶇᶍᶌ ᵎᵌᵎᵏᵓᵕ ᴾᵱᵌᵣᵌᴾᶃᶏᶓᵿᶒᶇᶍᶌ ᵎᵌᵎᵏᵏᵔ ᴾᵱᵌᵣᵌᴾᶃᶏᶓᵿᶒᶇᶍᶌ ᵎᵌᵎᵏᵎᵐ ᴾᵱᵌᵣᵌᴾᶃᶏᶓᵿᶒᶇᶍᶌ ᵎᵌᵎᵏᵏ ᴾᵱᵌᵣᵌᴾᶃᶏᶓᵿᶒᶇᶍᶌ ᵎᵌᵎᵏᵑ ᴾᵱᵌᵣᵌᴾᶃᶏᶓᵿᶒᶇᶍᶌ ᵎᵌᵑᵖᵐ
ᴾᵤᵋᶑᶒᵿᶒᶇᶑᶒᶇᶁ ᵐᵌᵗᵔᵒᵒ ᴾᵤᵋᶑᶒᵿᶒᶇᶑᶒᶇᶁ ᵔᵌᵏᵎᵎᵑ ᴾᵤᵋᶑᶒᵿᶒᶇᶑᶒᶇᶁ ᵔᵌᵓᵑᵕᵒ ᴾᵤᵋᶑᶒᵿᶒᶇᶑᶒᶇᶁ ᵓᵌᵗᵗᵕ ᴾᵤᵋᶑᶒᵿᶒᶇᶑᶒᶇᶁ ᵑᵌᵕᵏᵓ ᴾᵤᵋᶑᶒᵿᶒᶇᶑᶒᶇᶁ ᵏᵎᵗᵌᵐᵑᵑ
ᴾᵪᶍᶅᴾᶊᶇᶉᶃᶊᶇᶆᶍᶍᶂ ᵖᵗᵒᵌᵏᵖᵔᵒ ᴾᵪᶍᶅᴾᶊᶇᶉᶃᶊᶇᶆᶍᶍᶂ ᵕᵔᵐᵌᵖᵎᵏᵒ ᴾᵪᶍᶅᴾᶊᶇᶉᶃᶊᶇᶆᶍᶍᶂ ᵖᵑᵕᵌᵗᵕᵖᵐ ᴾᵪᶍᶅᴾᶊᶇᶉᶃᶊᶇᶆᶍᶍᶂ ᵔᵗᵑᵌᵓᵑᵐᵏ ᴾᵪᶍᶅᴾᶊᶇᶉᶃᶊᶇᶆᶍᶍᶂ ᵖᵖᵖᵌᵕᵓᵕᵓᵗᵐᵗ ᴾᵪᶍᶅᴾᶊᶇᶉᶃᶊᶇᶆᶍᶍᶂ ᵐᵔᵑᵌᵗᵔᵐᵔᵔᵓᵖ
ᴾᵟᵧᵡ ᵋᵏᵑᵌᵕᵓᵑᵏ ᴾᵟᵧᵡ ᵋᵏᵖᵌᵎᵐᵏᵕ ᴾᵟᵧᵡ ᵋᵐᵎᵌᵔᵗᵓᵎ ᴾᵟᵧᵡ ᵋᵏᵔᵌᵓᵎᵖᵏᵖ ᴾᵟᵧᵡ ᵋᵐᵎᵌᵓᵔᵏᵎᵏᵔᵎᵐ ᴾᵟᵧᵡ ᵋᵏᵌᵖᵓᵖᵏᵎᵑᵐᵔᵏ
ᵱᵡ ᵋᵏᵐᵌᵏᵓᵎᵑ ᵱᵡ ᵋᵏᵓᵌᵎᵑᵐᵔ ᵱᵡ ᵋᵏᵔᵌᵔᵖᵎᵏ ᵱᵡ ᵋᵏᵐᵌᵒᵗᵑᵐᵔ ᵱᵡ ᵋᵏᵔᵌᵓᵕᵓᵔᵎᵔᵏᵑ ᵱᵡ ᵒᵌᵒᵓᵏᵗᵎᵓᵒᵏ
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ᵖᵎ ᵏᵎ ᵔᵕ ᵔᵖ ᵓᵏ ᵔᵗẅᶁ
஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵖᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵓᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵔ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵑᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵔᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵑᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ ஖᧓ᵘᴾᵐᵎᵏᵏᵫᵎᵔᴾᵐᵎᵏᵕᵫᵎᵒ
᾽ᵘᴾᵔᵗᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵒᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵒᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵏᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵒᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ ᾽ᵘᴾᵕᵏᴾᶋᶍᶌᶒᶆᶊᶗ
σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ ᶁᶍᶇᶌᶒᴾᶃᶏ σԧЎࡸẆᶊᶍᶅᵆᵛᶊᶌᵇ
ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᶏᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶋᶁᶄᶁᶗᶁᵖᵒᵏᵓᵎᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶋᶁᶄᶁᶗᶁᵕᵖᵏᵑᵐᵿᶂᶈᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶋᶁᶄᶁᶗᶁᵑᵔᵏᵎᵐᵿᶂᶈᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᶋᶁᶄᶁᶗᶁᵑᵎᵗᵔᵿᶂᶈᵷᵰᶒᵆᵋᵏᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ ᵫᵡᵤᵡᵷᵡᵑᵎᵗᵔᵿᶂᶈᵷᵰᵲᵆᵋᵏᵇ ᵏᵌᵎᵎᵎᵎ
ᶋᵮᵡᵤᵡᶋᶌᵐᶁᶒᵆᵋᵏᵇ ᵋᵎᵌᵑᵓᵔᵏ ᶋᵮᵡᵤᵡᶋᶌᵐᶁᶒᵆᵋᵏᵇ ᵋᵐᵏᵏᵌᵐᵓᵒᵔ ᶋᵤᵡᵡᵐᶒᵆᵋᵏᵇ ᵋᵐᵕᵌᵖᵑᵎᵐ ᶋᵤᵡᵡᵐᶒᵆᵋᵏᵇ ᵋᵐᵏᵒᵌᵔᵔᵖᵒ ᶋᵮᵡᵤᵡᶋᶌᵐᶒᵆᵋᵏᵇ ᵋᵏᵕᵑᵌᵑᵗᵓᵔ
ᶙᵋᵐᵌᵔᵗᵗᵎᵏᶛ ᶙᵋᵓᵌᵒᵎᵔᵎᵖᶛ ᶙᵋᵕᵌᵖᵑᵒᵓᵗᶛ ᶙᵋᵐᵌᵏᵐᵐᵎᵗᶛ ᶙᵋᵐᵌᵕᵐᵗᵗᵗᶛ ᶋᵤᵡᶁᵐᵲᵆᵋᵏᵇ ᵋᵐᵐᵎᵌᵔᵒᵔᵑ
ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵎᵌᵑᵗᵒᵕ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵗᵓᵌᵕᵒᵔᵔ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵔᵌᵎᵒᵒᵒ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵏᵑᵔᵌᵓᵏᵏᵖ ᶂᵆᶊᶍᶅᵆᶋᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵏᵗᵎᵓᵌᵑᵎᵐᵎ ᶙᵋᵐᵌᵏᵎᵖᵐᵏᶛ
ᶙᵋᵐᵌᵑᵓᵏᵔᵏᶛ ᶙᵋᵔᵌᵐᵏᵏᵒᵎᶛ ᶙᵋᵒᵌᵏᵒᵐᵕᵕᶛ ᶙᵋᵑᵌᵒᵖᵕᵐᵔᶛ ᶙᵋᵏᵐᵌᵎᵐᵑᵐᶛ
ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵎᵌᵏᵕᵐᵑ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵑᵐᵌᵏᵑᵕᵖ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵏᵌᵔᵐᵒᵔ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵐᵑᵌᵕᵐᵖᵗ ᶊᶍᶅᵆᶋᵰᵡᵠᶒᵆᵋᵏᵇᵍᶋᵮᶕᶎᶇᶒᵆᵋᵏᵇᵇ ᵏᵐᵐᵌᵏᵐᵏᵖ ᵢᵆᶊᶍᶅᵆᵫᵫᵏᵲᵆᵋᵏᵇᵍᵫᵮᵵᵮᵧᵲᵆᵋᵏᵇᵇᵇ ᵋᵐᵏᵖᵌᵒᵑᵗᵓ
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表４―１ 景気循環指標式の推計結果
モデル VEC，｛ ｝内はｔ値，log≡ ln
表４―２ 景気循環指標式の推計結果
モデル VEC，｛ ｝内はｔ値，log≡ ln
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マッキノン，ショウは loanable fundの規模，financial deepeningと称している２３）。タイでは１９９２年
初頭まで銀行預貸金利の上限規制があった。実質預金金利の上昇は金融貯蓄を高める要因であった
表４―３ 景気循環指標式の推計結果
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2 4 6 8 10
Response of MCFCYC120192ADJLYT to D(MFINTW/MQYT)
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2 4 6 8 10
Response of MCFCYC1882ADJYRT to LOG(MRCBT/MPWPIT)
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１１）銀行の負債を Dとおいてバランスシートを A＝E＋Dと表すと，仮に Aが100から101に，Eが10から11に上がればレ
バレッジは下がる。レバレッジ A/Eは資産売却による配当や借入資金による自社株買いの結果高まるからレバレッジ
の水準を元に戻そうとすると新規の貸出しは抑えられる。
















値は t期の値が t－１期より高いとき１，他は０とする。期間の長さを T期とすると，concordanceインデックス Iは次
式。
I ＝（１/T）（t＝１T Sxt Syt＋t＝１T （１－ Sxt）（１－ Syt））
上式は Sxtと Sytがともに１である場合と，両方０（指標値が前期から低下）の場合，その期の Iは１，Sxtと Sytの
値が不一致なら０であることを示す。上式を書き換える。
I ＝１＋（２/T）t＝１T Sxt Syt－μSx－μSy
＝１＋２Cov（Sxt ,Syt）＋２μSx μSy－μSx－μSy
＝１＋２ρσx σy＋２μSx μSy－μSx－μSy
ただし μSx，μSyは各々 Sxt，Sytの平均，両者の共分散は Cov（Sxt，Syt）＝（１/T）t＝１T Sxt Syt－ μSx μSy，ρは Sxtと Sytの
相関係数，σx，σyは各々 Sxt，Sytの標準偏差を表す。Sxt，Sytは二値変数であるから Sxt２＝ Sxt，Syt２＝Sytである。し
たがって σx，σyを書き換えると，σx＝（（１/T）t＝１T （Sxt－ μSx）２）１/２＝（μSx－ μSx２）１/２，同じく σy＝（μSy－μSy２）１/２とな
る。したがって concordanceインデックスは次式となる。
I ＝１＋２ρ（μSx－ μSx２）１/２（μSy－ μSy２）１/２＋２μSx μSy－μSx ―μSy
上記 concordanceインデックス I の値と相関係数値の対応関係をみると，相関係数が最大（ρ＝１）のとき Sxtと Syt
は一致し， I ＝１となる。反対に相関係数が―１で Sxtと Sytが相反する場合（Sxt＋ Syt＝１）， I ＝０となる。ただし
相関係数が０となった場合，上式は次式となる I ＝１＋２μSx μSy－ μSx― μSy。このとき μSx＝μSy＝０．５であれば I ＝０．５
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